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Summary: The theses consider the peculiarities of the behavior of 
victims of human trafficking. Groups of victims of this type of offense 
have been identified.
Не існує сумнівів щодо того, що торгівля людьми загрожує 
людській гідності та основоположним свободам тих осіб, які ста-
ли її жертвами. ст. 4 Європейської конвенції про захист прав і 
основоположних свобод хоч і не містить прямих вказівок про за-
борону торгівлі людьми, але без жодних сумнівів дана категорія 
правопорушень відноситься до сфери її застосування. Стрімкий 
розвиток і повсякденне застосування інформаційних технологій, 
перетворення інформації в найважливіший ресурс життєдіяльнос-
ті обумовлює рух людства до інформаційного суспільства [1]. Це 
слід враховувати через обов’язковість Конвенції всім державам 
учасницям, в тому числі і Україні.
Особа, що відбула кримінальне покарання в ідеалі не повинна 
вчиняти більше нових злочинів та інших правопорушень [2, 127]. 
Застосування покарань до осіб визнаних винних та розкриття та-
ких видів правопорушень є важливим напрямом в діяльності пра-
воохоронних органів, але слід приділяти не меншу увагу превен-
тивним заходам для зменшення випадків торгівлі людьми , адже 
основним напрямком є захист прав людини. 
За своєю суттю віктимна поведінка – це небезпечна для суб’єкта 
поведінка в ситуації взаємодії із злочинцем. Небезпечною така по-
ведінка стає з урахуванням особливостей місця, часу та сценарію 
розвитку подій перед вчиненням злочину, або у момент злочинно-
го посягання. Віктимна поведінка привертає увагу зловмисника, 
зумовлює вибір жертви, стає приводом для вчинення злочину про-
ти конкретної особи, яка виявилася підвищено уразливою у кон-
кретній ситуації [3].
Особи, які стали жертвами від даного виду правопорушення 
мають певні специфічні ознаки, які дають змогу розподілити їх на 
групи. Такий поділ дає можливість працівникам правоохоронних 
органів вистроїти план досудового розслідування з урахуванням 
особливостей особи потерпілого для більш швидкого розкриття 
злочину. 
З аналізу наукових робіт можна зробити висновок, що найбільш 
розповсюдженими групами осіб потерпілих від торгівлі людьми 
є: Особи, які були заздалегідь «замовлені» покупцем; Особи, які 
своїм способом життя, інтересами, життєвими установками, пове-
дінкою звертають на себе увагу злочинців; Особи, які, будучи по 
суті «живим товаром» в кримінальному бізнесі, не вважають себе 
жертвами злочину [4].
Щодо осіб, які відносяться до першої групи ,то потерпілими 
стають діти, особи з інвалідністю, тобто зазвичай ті, хто не усві-
домлюють ситуацію через неможливість це зробити. Вони харак-
теризуються тим, що під час досудового розслідування активно 
сприяють розкриттю злочину, але через можливу наявність пси-
хічних травм, завданих потрясіннями, потребують особливої ува-
ги під час спілкування на допиті, отримання доказів при інших 
слідчих діях. Потерпілі з другої групи входять до так званої «гру-
пи ризику». Основну масу складають жінки, які є привабливими 
особами для тих, хто займається проституцією. Ці жінки зазвичай 
усвідомлюють, що в якійсь мірі є винними в тому, що з ними від-
булось. Що стосується третьої групи осіб, то прикладом можуть 
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стати так само жінки, які були направлені за кордон для зайняття 
проституцією і вважають це хоч найменшим, але шансом отрима-
ти заробіток. Через це вони не хочуть сприяти слідству, викривати 
інших співучасників злочину. Причиною, як приклад, може бути 
рівень моральної деградації.
Слід звернути увагу, що ці групи потерпілих відрізняються між 
собою сценарієм віктимізації. Перший пов’язаний з неналежним 
сприйняттям загальновідомих для місцевих жителів кримінальних 
загроз і неготовністю реагувати на них належним чином. Другий 
сценарій віктимізації пов’язаний із тимчасовою дезорієнтацією у 
просторі і часі при потраплянні на нові місця, в незнайомі ситуції, 
а також при випадкових зустрічах з небезпечними людьми [5].
Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що 
вивчення особливостей віктимної поведінки осіб, що стали жер-
твами, дає змогу проводити ефективне розслідування злочину че-
рез розуміння самого механізму його вчинення. 
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